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COLLECTING SNAILS FROM SOIL SAMPLES 
Abstract : 
The author presents a method f o r c o l l e c ­
t i n g small molluscs from s o i l samples. With 
the purpose of c o l l e c t i n g only s h e l l s he 
washes the sample w i t h water through a f i n e 
mesh sieve, so t h a t he should get r i d of the 
sand and c l a y . Then he d r i e s the sample and 
puts i t i n t o b o i l i n g water, A f t e r a few mi­
nutes b o i l i n g the s h e l l s sink t o the bottom 
of the pot because they w i l l be f i l l e d v i t h 
water. I n the co o l i n g water the p l a n t debris 
f l o a t s above the s h e l l sediment and i t can 
be s p i l l e d from the pot wi t h o u t s p i l l i n g the 
sunken s h e l l s , 
On purpose t o c o l l e c t l i v i n g specimens the 
author washes a sample i n the s i m i l a r way 
as i t was mentioned above, and afterwards 
pours the r e s t i n t o c o l d water,, When he 
mixes the suspension and s p i l l s the f l o a t i n g 
debris out of the pot more times, ha can 
pi c k the l i v i n g s n a i l s among the stones and 
pieces of s o i l which remain on the bottom, 
under the c l e a r i n g water,, 
Az aprótestü c s i g a f a j o k gyűjtése nem­
csak a f a u n i s z t i k a i adatok minél t e l j e s e b ­
bé tételéhez szükséges, hanem olykor nagyobb 
példányszám nyerése érdekében i s fontos. 
Ezek a f a j o k csak ritkán gyűjthetők a lelő­
helyen egyeléssel. Célravezetőbb a t a l a j ­
minta gyűjtése, amiből azután már "aszta­
l o n " válogatjuk k i a héjakat, 
A gyűjthető t a l a j m i n t a mennyisége álta­
lában azonban már csak súlya m i a t t i s beha­
tárolt, Emiatt a k i c s i t i s ritkább fajokból 
csak néhány szokott előkerülni a gondos vá­
logatás ellenére i s . Fontos tehát, hogy a 
gyűjtött talajmintákból minél tökéleteseb­
ben t u d j u k kiszedegetni a csigákat, a r i t ­
ka f a j o k megtalálásának érdekében, Ha fauna-
-összehasonlitó, számszerű vizsgálatokat 
végzünk, bár az azonos módszerrel f e l d o l g o ­
z o t t minták standard hibalehetőséget adnak, 
nem mindegy mekkora a megtalált héjak ab­
szolút mennyisége. Noha látszólag gyors és 
b i z t o s eljárás a szétteregetett és megszá­
rított talajmintákból a csipesszel történő 
csigaválogatás, magam ezt tökéletlennek t a ­
láltam egyrészt a sok meddőrész átvizsgálá­
sának szükségessége m i a t t , másrészt a m i a t t , 
hogy sok csigahéj, agyaggal belepve elkerü­
l i figyelmünket és rögöcskének nézzük, 
Az alábbiakban általam alkalmazott e l ­
járásokat mutatok be a talajminták f e l d o l ­
gozására , Először a többeket érdeklő csiga-
h-éj-gyüjtés technikáját veszem sorra, majd 
az élő példányok nyerésének módszerét irom 
l e . 
Mindkét módszer általános elvéhez t a r ­
t o z i k a finomszemcsés homok- és agyagfrak­
ció eltávolítására szolgáló iszapolás és a 
fajsulykülönbséget kihasználó vizes dekan-
tálás, Mindezek nemcsak a csigák elkülöní­
tését, hanem héjuk felületének tisztítását 
i s szolgálják, 
1./ Talajminta tárolás, anyagelokészités 
Ha csak h o l t példányokat kivánunk gyűj­
t e n i a talajmintákból, ajánlatos a t a l a j ­
mintát légszárazra kiszárítani. Ezzel azt 
érjük e l , hogy minden csigahéj /üres és ál­
l a t o t tartalmazó/ hasonlóan fog v i s e l k e d n i 
a feldolgozás során. Az előzetes szárítás 
nem feltétlenül szükséges, ha a minta jól 
málló talajból áll, és a következő lépés 
után megszárítjuk. Ha v i s z o n t a gyűjtés 
után nincs időnk azonnal f e l d o l g o z n i az 
anyagot, már csak a befülledés és penésze­
dés megelőzése m i a t t i s érdemes azt száraz, 
szellős helyen, n y i t o t t szájú nylonzacskó­
ban vagy vastag f a l u papírzacskókban tárol­
n i < 
Erősen agyagos minták száritás után j o b ­
ban iszapolódnak, mert a száraz agyag előbb 
mállik darabokra mint ahogy megduzzadna, Ke-
nőcsös, lápi üledék előzetes száritása i s 
ugyanazon okokból i n d o k o l t . Homok- és lösz­
t a l a j o k , mészkővidékeken képződött korhadé­
kok szárítására nemigen van szükség, S an­
nak ellenére, hogy nagyon vizesek, a tavak, 
csatornák,- patakok szélén gyűjtött uszadé­
kok száritása sem szükséges, mert egysége­
sen csak h o l t és levegőtartalmu csigahéjak 
találhatók bennük, ezenfelül iszapfrakciót 
a l i g tartalmaznak, tehát jól iszapolódnak. 
Moha- és gyepmintákat ezen szempontból agyag­
tartalmuk alapján Ítélünk meg, 
A durvább köveket és faágakat távolít­
suk e l a mintákból, de a nagyobb héjak k i ­
szedésének nincsen értelme. Még a Cepaea-
nagyságu héjakat i s benne hagyhatjuk a min­
tában. 
2./ Iszapolás 
Ezt a lépést hazai paleontológusok gya­
korlatából vettem át. Lényegében vizben tör­
ténő szitálásból áll. Lakásban, laboratóri­
umban megvalósitható változatához finomhá-
lóju s z i t a szükséges, A mák tisztításához 
felhasznált 0 , 8 mm lyukböségü s z i t a a hazai 
f a j o k feldolgozásához megfelel. Ezen egye­
dül a Paladilhiák mennek át. Ha i l y e n k i s 
f a j o k r a i s számitunk, o , 4-o , 5 mm lyukbösé­
gü s z i t a alkalmazása i n d o k o l t . Minél kisebb 
lyukböségü szitát használunk, annál nagyobb 
legyen a háló területe, mert annál nehezeb­
ben iszapolódik a minta. 3 o - 4 o cm átmérőjű 
s z i t a jól használható. /Megfelelő minőségű 
sziták vásárolhatók a budapesti Garay-piac 
m e l l e t t i szitakészitőnél,./ 
Az iszapolás ugy történik, hogy néhány 
maroknyi földet beleteszünk a szitába, és 
bő, de nem erős vizsugarat engedünk rá a 
csapból., A s z i t a alá lavórt vagy más szé­
les szájú edényt helyezünk, hogy a kimosó­
d o t t üledék gyorsan ülepedő része abba, és 
ne a lefolyóba gyűljön össze, mert külön­
ben azt eltömiti., Kezünkkel lassan kever­
gessük a szitán lévő anyagot, s ha nem 
megy át a szitán a v i z , rázogassuk a s z i ­
tát. Még a törékenyebb héjaknak sem árt ez 
az óvatos keverés, 
Ha v a l a k i o l y nagy edényben t u d j a vé­
gezni az- iszapolást, hogy vizbe t u d j a me­
ríteni a szitát, az még tökéletesebb k i -
iszapolódást b i z t o s i t . Ez az előnye a sza­
bad vizekben végzett iszapolásnak i s , ahol 
megtehetjük azt i s , hogy a finom lyukú s z i ­
t a fölé- egy ugyanolyan átmérőjű durvahálós 
szitát illesztünk, ami által az iszapoló-
dás gyorsabb, és két szemcsefrakcióra oszt­
ható a minta. 
Ha a szitán maradt törmelékről t i s z t a , 
vagy nem t u l zavaros v i z f o l y i k l e , az ísza-
polást befejezhetjük. Nagyobb t a l a j m i n t a né­
hány maroknyi adagonként jobban kiiszapoló-
d i k , mintha egészben próbálnánk azt a s z i ­
tában mosni. Ez az iszapolás uszadékok ese­
tében oly k o r elhagyható, ha azok semmiféle 
földes anyagot nem tartalmaznak. 
3./ Száritás 
Az iszapolással t i s z t i t o t t mintát tál­
cákban - például nagy fototálcákban - lég­
szárazra megszárítjuk, A száradást lehető­
ség s z e r i n t siettessüko Nyáron napfényen, 
télen fűtőtest közelében, akinek módja van 
rá, szárítószekrényben végezze. Nagy segít­
ség, ha egy olcsóbb háztartási centrifugát 
"foghatunk be" a talajminták viztelenitésé-
re„ Ebbe, a dob kerületének megfelelő hosz-
szuságu ruhadarabot helyezünk, amibe egyen­
l e t e s vastagságban a vizes talajmintát csa­
varjuk, Pár másodpercnyi centrifugálás után 
a " t a l a j m i n t a - h u r k a " annyira v i z t e l e n e d i k , 
hogy 1-2 nap a l a t t bármilyen szárazabb he­
lyen kiszárad, 
Én az iszapolásra használt szitát i s k i 
szoktam száritani, mert az alapos mosás mel­
l e t t ez a legbiztosabb módja a r a j t a megta­
padt héjak tökéletes eltávolításának. Ez lé­
nyeges szempont az egyes minták közötti kon­
tamináció elkerülése érdekében » 
Minél több növényi részt tartalmaz a 
minta, a száritás annál tökéletesebb legyen. 
Különösen a mohadarabokat k e l l jól kiszárí­
t a n i , hogy ne tapadjon szálaihoz csigahéj, 
Száritás közben több maradék élő csiga,, e l ­
sősorban a Clausilidák, a tálca szélére 
mászhatnak. A nagyobb f a j o k a t ekkor össze­
szedegethetjük, de a kisebbek nyugalmi ál­
lapotban a házukba visszahúzódva nem mász­
nak újra e l , ha visszaseperjük őket a tör­
melékbe, 
4, / Száraz frakcionálás 
A t a l a j m i n t a kimosott, száraz állapotá­
ban jól szitálható, mivel nem tapadnak egy­
máshoz darabkái. Ekkor érdemes belőle a na­
gyobb héjakat kiszedegetni és durvább g a l l y -
és kődarabokat eltávolitani. Az az ajánlá­
som, hogy l e g f e l j e b b 4 mm-es lyukböségü 
szitán keresztül szitáljuk át a mintákat, 
Ami az i l y e n sűrűségű hálón fennmarad,- ab­
ból további kezelés nélkül i s könnyen kivá­
logatható a csigahéj, /Ennek legkisebb szem­
cséi, a Chondrula t r l d e n s - Granaria frumen- 
tum nagyságrendjébe esnek,/ A szitálás köz­
ben a fonálszerű növényi részek gombolyagba 
csapzódnak a rázódó minta f e l e t t . Ezt a gom­
bolyagot kezünkkel nyugodtan morzsolgassuk 
a lehetőség s z e r i n t aprózzuk f e l , A szálak 
között sok héj l e h e t , amiket i g y kiszaba­
dítunk, ugyanakkor nem törnek össze, Külö­
nösen ajánlott a mohák szétmorzsolása, s 
ezért fon t o s a megfelelő szárazságuk. A nö­
vényekből i l y módon maradt rugalmas, kóc-
szerü anyagot eldobhatjuk, 
A legdurvább szitán keresztülhulló tör­
meléket tovább frakcionálhatjuk sziták se­
gítségével. Először i s , a már iszapolásra 
használt szitán i s érdemes szárazon megszí-
tálni a mintát, mert sok felaprózódott nö­
vényi törmelék h u l l h a t át r a j t a , ? ami még 
egyben v o l t az iszapolás előtt. A l e g f i n o ­
mabb és a legdurvább s z i t a közötti frakció 
tovább osztásának az a haszna, hogy minél 
egységesebb szemcseméretet alakítunk kibán­
nál precízebben végezhető a következő lépés 
és a végső válogatás i s annál könnyebb. Ma­
gam legalább egy T r u n c a t e l l i n a - V e r t i g o -
V a l l o n i a nagyságú szemcsefrakciót és egy 
P u p i l l a - Cochlicopa nagyságú szemcsefrak­
ciót szoktam készíteni. Kisebb talajminták 
esetében az ennél finomabb frakcionálás nem 
i s i n d o k o l t . 
5./ Vizes frakcionálás 
Két szorosan összetartozó lépésből áll, 
amelynek célja a k i c s i n y héjak szeparálása 
a növényi és ásványi törmeléktől. 
A száraz,apró szemcséjű talajmintát ma­
gas f a l u edénybe öntjük, és bo v i z z e l e l k e ­
verjük, A kőzetdarabok az edény aljára ül­
nek, mig a csigahéjak zöme és a növényi ré­
szek úsznak a v i z felszínén. Az uszadékot 
lekanalazzuk a víz felszínéről és tűzálló 
edénybe helyezzük. 
Ügyeljünk a r r a , hogy az első edény elég 
magas legyen ahhoz, -hogy az uszó és lesüly-
lyedő részek kellő távolságra váljanak e l 
egymástól. Műanyag vödrök jól használhatók 
e célra. Az uszó törmelék zömének kimérése 
után a maradékot ugy t u d j u k összegyűjteni, 
hogy a v i z e t megkeverve, teaszürőn keresz­
tül öntjük azt át, A műanyag vagy fém, nye­
les teaszürőkből jól kiütögethető a benne 
összegyűlt törmelék. Az edény aljában ösz-
szegyült kőzettörmeléket i s érdemes megke­
v e r n i , mert belőle még úszhat a felszínre 
növénydarabka és csigahéj, 
A kőzettörmeléket nedvesen vagy szárí­
tás után átválogathatjuk. Nem sok csigahéj 
marad benne, Természetesen a hazátlan c s i ­
gák mészlapocskái és rögei ebben a f r a k c i ­
óban gyűlnek össze és a Pisidiumok féltek­
női i s . Ide kerülhetnek a nagyobb Daudebar-
dia-héjak és a széttört csigahéjak i s ? ha 
nem tartalmaznak olyan zugot, amiben légbu­
borék akadhatna meg. Ezek a lapos képletek 
annyira elütnek a többi rögöcskétől - és 
számuk sem t u l nagy -, hogy percek a l a t t 
kiválogathatok. 
A l e k a n a l a z o t t uszó frakciót pedig új­
ból v i z z e l keverjük össze, Fazékba vagy 
egy-két l i t e r e s főzőpohárba tegyük, Annyi 
v i z e t tegyünk ebbe az edénybe? hogy az uszó 
törmelék ne érjen az edény magasságának két­
harmadán t u l . Ezután f e l f o r r a l j u k a mintát. 
A forralás i d e j e , a v i z forrásától számi-
t o t t 3-5 perc legyen, Gyorsan melegítő gáz­
lángot használjunk, A gőz,» dagadóláp alak­
jához hasonlóra formálja a törmeléket,ezért 
időnként meg k e l l kevernünk az anyagot, A 
forralást akkor k e l l b e f e j e z n i f ha az úsz­
káló képletek l e és f e l kavarognak a víz­
ben, miközben az egész uszadék lesüllyed a 
vizbe, A forralás végén, a megbarnuló v i z 
felszínét k e l l látnunk, amelyen csak a na­
gyobb növényi darabok úszkálnak. 
A forralás végeztével megvárjuk, amig 
kihűl az edény és a ta r t a l m a . Hülés után 
majdnem minden képletnek a v i z alján k e l l 
hevernie, l e g f e l j e b b vastag: f a l u , csillogó 
gyommagvak és az épebb, tömörebb g a l l y d a r a ­
bok úszkálhatnak a felszínen. A forralás­
sa l a levegőt eltávolítjuk a növényi s e j ­
tekből és a csigahéjakból egyaránt, A leve­
gő helyére gőz, majd a lehűlés után víz ke-
rill« Ez azt eredményezi, hogy a csigahéjak 
átlagfaj súlya megegyezik a mészhéj f a j s u -
lyával, és i g y jóval súlyosabbak lesznek, 
mint a levegőt ugyan szintén nem t a r t a l m a ­
zó, de szerves anyagból álló növényi részek, 
Ezért a héjak az edény alján helyezkednek 
e l , fölöttük az avartörmelék, majd vizréteg 
van. Ha most óvatos keveréssel az avartör­
meléket lebegtetjük a vizben, l e t u d j u k ön­
t e n i azt az edényből anélkül, hogy a héjak 
közül egyet i s kiöntenénk. Ezt a dekantálás-
nak nevezett folyamatot k e l l ismételten e l ­
végeznünk, hogy túlnyomórészt csak csigahé­
ja k maradjanak az edény alján,, 
Ezért a kihűlt anyagot tartalmazó edényt 
csap alá t a r t j u k , és v i z e t f o l y a t v a bele, 
kissé felkeverjük a tartalmát. Pár másod­
percnyi várakozás után leöntjük a szuszpen­
zió felső harmadát. Újra v i z e t engedünk az 
edénybe és addig ismételjük a leöntést-fel-
keverést, amig van könnyen lebegtethető nö­
vényi rész a mintában, Néhány leöntés után 
a barna, zavaros v i z elöntődik, és az u j , 
t i s z t a vizben jól látszanak a lebegő képle­
tek, Ajánlatos üvegedényt használni, hogy 
oldalról i s láthatók legyenek a héjak. Egy­
re erosebb és erősebb felkavarást alkalmaz­
hatunk,, A csigahéjak p i l l a n a t o k a l a t t leül­
nek, s ekkor öntsük a szuszpenziót az edény­
ből,, Inkább többször, keveset öntsünk k i az 
edényből mint egyszerre többet, mert i g y a 
héjak elöntésének veszélye kisebb,, Ne szá­
mítsunk a r r a f hogy i l y módon az összes "med­
dőtől" meg t u d j u k szabadítani a héjakat, de 
az e r e d e t i törmeléknek legalább háromnegye­
dét e l leh e t így önteni. 
Tapasztalatom s z e r i n t ritkán fórul elő 
csigahéj az elöntött törmelék között, de ha 
minden darabra szükségünk van, ezt a f r a k ­
ciót i s megszáríthatjuk és kiválogathatjuk. 
Ebbe a frakcióba a nagyon könnyű V i t r i n a -
héjak és azok a héjak kerülhetnek, amelyek­
be buborék kerül, miközben a kavaró v i z s u ­
gár belezúdul a dekantálandó anyagba. Ezen­
felül sajnos a nagyon k i c s i n y , vékony héjú 
Claus-ilidák /Ruthenica, Balea perversa/ és 
az Euconulusok f r i s s példányai gyakrabban 
j u t n a k i d e , mert nehezen távozik e l belő­
lük a levegő. Ez utóbbiakat leszámítva, gya­
k o r l a t i l a g elhanyagolható az i g y elöntött 
héjak száma. 
Leöntés közben a törmeléket ajánlatos 
edényben vagy levesszüro szitában f e l f o g n i , 
még ha azonnal e l i s dobnánk a z t , mivel 
könnyen e l d u g i t h a t j a a lefolyócsatornát. 
Nedves uszadékokat, minden előkészítés 
nélkül, nagy fazékban f o r r a l h a t u n k , mivel 
kőzetet nem tartalmaznak. I l y e n k o r még az 
egészen nagy nád- vagy ágdarabokat i s de-
kantálással távolithatjuk el.. Nagy mennyi­
ségű uszadék esetében, ismételt forralásos 
dekantálásra i s szükség lehet egy közbeik­
t a t o t t száritás után, mert sok ágdarab any-
n y i r a át van i t a t v a v i z z e l , hogy nem lebeg­
tethető . 
Kiegészítésként megjegyzem, hogy a lösz­
ből származó, f o s s z i l i s csigák, esetenként 
forralás után sem ülnek l e az edény aljára, 
mert szájadékukat légmentesen eldugaszolja 
a lösz; egyébként a módszer holocén és 
pleisztocén héjak dusitására i s alkalmas, 
például tőzeges közegből-
6„/ Száritás, válogatás 
A dekantálás után az edény alján maradt 
héjakat megszárítjuk és a kevés törmelék kö­
zül kiválogatjuk- Mindig szép tiszták l e s z ­
nek, ami a határozást még sokszor j u v e n i l i s 
példányok esetében i s lehetővé t e s z i . 
A f e n t i módon k e z e l t talajmintákból szár­
mazó héjak nem károsodottak, A fényes f a j o k 
- Aplexa, A c i c u l a , Cochlicopa - héja nem h a l ­
ványul e l . Mintegy 15-2o perces erös f o r r a ­
lás k e l l ahhoz, hogy a conchiolinon az első 
barnulás j e l e i mutatkozzanak. Ez a jelenség 
i s csak savanyu talajról származó, vékony 
héjú fajoknál lép f e l , 
Különösen mészkővídékeken, vagy folyó-
hordalékból gyűjtött talajmintáknál előfor­
dulh a t , hogy sok fekete, amorf növényi da­
rabka marad a csigahéjak között a dekantá­
lás után. Ezek v i z z e l teleszivódva annyira 
súlyosak v o l t a k , hogy az edény alján gyűl­
tek össze, Könnyen megszabadulhatunk l e g ­
többjüktől, ha a már megszáradt anyagot egy 
pohár v i z felszínére hintjük. A vízfelszín­
re óvatosan h i n t e t t szemcsék közül a fekete 
rögöcskék újra v i z e t vesznek f e l és hamaro­
san a pohár aljára kezdenek süllyedni, A 
csigahéjakba nem j u t bele v i z , ezért ezek 
úszva maradnak, Körülbelül fél nap eltelté­
v e l a v i z felszínén s z i n t e csak csigahéjak, 
a pohár alján s z i n t e csak növényi részek 
lesznek. E f o r d i t o t t szeparálási eljárás 
után a héjak tömegét kiönthetjük, vagy l e ­
kanalazhatjuk a pohárból és megszárítjuk. 
A f e n t i kiegészitő eljárást csak igen nagy­
számú héj esetén érdemes elvégeznie 
Él6_ç§ig!k_gY^i|.§s_e_ 
Boncolásra szánt apró f a j o k a t a f e n t i 
módszerhez hasonlóan gyűjthetünk azzal a 
különbséggel, hogy a szárítást és a f o r r a ­
lást elhagyjuk, 
1. / Anyagelökészités 
Ebben az esetben a begyűjtés után minél 
hamarabb dolgozzuk f e l a mintát. Nemcsak 
csigák gyors pusztulásának magától értetődő 
ténye m i a t t , hanem azért i s , nehogy az ál­
l a t o k héjukba visszahúzódva nyálkafilmmel 
zárják e l szájadékukat és levegő kerüljön a 
héjba. /Mint látjuk törekvésünk ellentétes 
az előbbi módszernél vázoltakkal./ Ezért a 
talajminta-zacskót, ha a várakozás szüksé­
ges, jól lekötve t a r t s u k azért, hogy benne 
az állatok kinyujtózzanak. 
2. / Iszapolás 
A nedves talajmintát ugyanolyan apró 
lyukú szitán keresztül i s z a p o l j u k , mint a 
héj gyűjtés esetében. Célszerű azonban vagy 
az iszapolás előtt, vagy az iszapolás után, 
nagy lyukú szitán keresztülszitálni az anya­
got. Iszapolás után csak v i z a l a t t l e het 
szétszitálni, de mivel ekkor jól szétvá­
lasztható a törmelék, egy kisebb, vödörbe 
belemerithető s z i t a i s megteszi. 
A durva szemcsés frakcióból szabad szem­
mel kiválogatjuk az élő példányokat. 
3. / Dekantálás 
Az apró szemcséjű törmeléket széles szájú 
edénybe, például l i t e r e s befőttesüvegbe tesz-
szük, Ebbe f o l y a t j u k a v i z e t , s a vizsugár-
r a l keverjük az anyagot. A leöntéseket a fe n ­
tebb l e i r t módon végezzük. Természetesen eb­
ben az esetben sok, üres csigahéj i s eltávo­
zi k a leöntött törmelékkel, amelyet f e l f o g h a ­
tunk és száritás utáni forralással f e l d o l g o z ­
hatunk. Az edény aljában maradó üledékben v i ­
szont az élo csigák gyűlnek össze, amelyek 
kinyúlt, levegőtlen állapotukban jóval súlyo­
sabbak a legtöbb növényi darabkánál. A leön­
téseket a könnyen felkavarható képletek e l ­
távozásáig, i l l e t v e a törmelékről elfolyó v i z 
t e l j e s kitisztulásáig k e l l f o l y t a t n i , 
4, / Válogatás, konzerválás 
Az üvegedény alján maradt üledék első­
sorban kőzet- és talajszemcséből áll, ame­
lyek között kompaktabb magvak, földigilisz-
ta-petekokonok, kéregdarabkák úszkálnak. Az 
üledéket lapos tálba, vagy Petri-csészébe 
öntjük ugy, hogy fél-egy centiméteres vas­
tagságú vizréteg l e p j e e l . A viznek tisztá­
nak k e l l l e n n i e , hogy a l a t t a élesen látszód­
janak a tálka alján heverő képletek, Az élő 
csigák könnyebbek a talajszemcséknél, ezért 
ha a tálkát vízszintesen rázogatjuk, a f a j ­
súly s z e r i n t i rendeződés m i a t t , a szilárd 
képletek legfelső rétegében gyűlnek össze, 
ahonnan csipesszel könnyen kiszedegethetők. 
Sok apró f a j háza erősen f e l c s a v a r t , 
ezért ha élo állapotban tesszük őket konzer­
váló anyagokba, a védekezési reakciójuk ered­
ményeképpen annyira visszahúzódnak a héjukba, 
hogy i l y e n formában boncolásuk.nehézségekbe 
ütközik. Ennek megakadályozására.az állato­
kat először meleg - csapvizbe_g.yüj tsük . össze, 
majd kinyúlt állapotukban.történt.megfulla-
dásuk után tegyük alkoholos konzerválóba. 
Az apró f a j o k i l y módon egy éjszaka elpusz­
tulnak. Konzerválásuk e t i l a l k o h o l b a n vagy 
i s o p r o p i l a l k o h o l b a n történhet, amelyek 7o 
%-osnál ne legyenek töményebbek, mert a k i s 
f a j o k esetében nem k e l l a konzerváló nagyobb 
mértékű higulásával számolni. 
Az általam fentebb l e i r t két módszer 
előnyeit és hátrányait különösebben nem k i -
vánom k i f e j t e n i . Ha v a l a k i alkalmazza eze­
k e t , vagy meg lesz velük elégedve vagy sem, 
igényei és lehetőségei s z e r i n t . Eddigi ered­
ményeim azt mutatják, hogy egyes apró f a j o k ­
ból igen nagy példányszámot leh e t összegyűj­
t e n i , mások esetében az egyelést nem pótol­
j a . A t a l a j - és sziklalakó f a j o k a t meglepő­
en nagy egyedszámban le h e t i g y gyűjteni, 
ugyanakkor a növények levelén élő apró f a ­
jokból - például Succinea oblonga, Columel­
l a edentula - természetszerűleg kevés héj 
gyűjthető, V i z i f a j o k gyűjtésére, uszadék 
feldolgozásával és fenékről k o t o r t minták 
feldolgozásával egyaránt jól alkalmazható. 
Bár első pillantásra bonyolultnak tű­
n i k , alkalmazása lényegesen lecsökkenti a 
szemfárasztó válogatás időigényét. Valójá­
ban nem k e l l e n e k hozzá nehezen beszerezhető 
eszközök és alkalmazása idővel rutinszerűvé 
a l a k u l . 
Dr, Majoros Gábor 
Budapest 
Thököly u. 25, 
H-1076 
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Füköh Levente: 
A FERTŐ-TÓ MEDENCEÜLEDÉKEINEK 
BIOSZTRATIGRÁFIAI VIZSGÁLATA I . 
BIOSTRATIGRAPHICAL INVESTIGATIONS OF 
BASIN-SEDIMENTS OF LAKE FERTŐ. PART I . 
Abstract : 
The paper, which i s the f i r s t p a r t of a 
series i n hand, puts i t on record the l a s t 
phase of the succession of the lake w i t h 
s t r a t i g r a p h i c a l e l e b o r a t i o n of the malaco-
l o g i c a l m a t e r i a l of two sediment-discove­
r i e s , 
Jelen dolgozatban egy olyan vizsgálat 
első eredményeit közlöm, melynek célja a 
Fertő-tó medencéjében található t a v i üledé­
kek biosztratigráfiai vizsgálata, Az "Alpok­
a l j a " kutatáson belül f e l a d a t u l választott 
vizsgálatsorozat segítségével megpróbálunk 
képet kapni arról a folyamatról, mely az e l ­
múlt időszakban a területen lejátszódott, s 
a tó mai képének kialakulásához v e z e t e t t > 
Erre legalkalmasabbnak az egykori t a v i üle­
dékekben előforduló malakológiai anyag v i z s ­
gálata tünt. A nagyszámú és jó megtartású 
csigahéjak alapján mód nyílik a területen 
végbement szukcessziós folyamatok rekonst­
ruálására , 
Első lépcsőként Fertőrákos térségében, 
a Fertő-tavi kutatóállomás környékén végez-
tünk földtani feltárásokat, s a föltárt 
szelvényekből a finomrétegtani követelmé­
nyeknek megfelelően v e t t mintákat értékel­
tük k i . 
Jelen dolgozatban, mivel ez egy t e r v e ­
z e t t sorozatnak csupán az első része, nem 
kivánom i s m e r t e t n i a korábbi földtani v i z s ­
gálatok eredményeit, csupán az általunk be­
gyűjtött faunák kiértékelését adom meg, A 
feldolgozáshoz módszerül a Lozek által k i ­
do l g o z o t t ökológiai csoportosítást /1964/ 
használtam, mivel i g y mód n y i l i k az egyéb 
hasonló európai faunákkal való összevetés­
re. Ma ennek a módszernek használata Közép-
Európában általánosnak mondható. 
Az alábbiakban röviden ismertetem az egyes 
szelvények faunáit: 
Fertőrákos I . : 
A szelvény a f a l u t a kutatóállomással 
öss-zekötő u t jobb oldalán egy vízlevezető 
árok tó felé eső partján készítettük e l . 
Mélysége 85 cm, mely a l a t t a talajvíz f e l ­
törése nem engedte a további mintavételt, 
A minták számozása fölülről lefelé halad, 
s a szemmel i s nyomon követhető üledékti-
pusokat j e l z i , , 
1. mintáz Apró kavicsokat tartalmazó humu­
szos t a l a j . Faunáját a nedves környezet­
ben élő szárazföldi f a j o k uralma j e l z i , , 
Domináns a Succinea oblonga. A domináns 
f a j m e l l e t t a széles türokepességü f a ­
j o k / V a l l o n i a costata, V a l l o n i a p u l c h e l - 
l a / r e l a t i v gyakorisága emelendő k i , A 
t i p i k u s a n v i z i életmódot élő f a j o k szá­
zalékaránya k i c s i . 
2 o mintái 1 5 cm vastag, az előzőtol legszem­
betűnőbben a kavics hiánya különbözteti 
meg, Faunájában a n y i l t területeken élő 
f a j o k r e l a t i v gyakorisága erősen lecsök­
ken, domináns elemei a nedves réteken, 
időszakosan kiszáradó mocsaras területe­
ken élő f a j o k : Succínea oblonga, V a l l o ­ 
n i a enníensis, P e r f o r a t e l l a rubiginosa, 
Zonitoides n i t i d u s , A v i z i életmódot f o l y -
tató f a j o k gyakorisága nő. 
3. minta: Az üledék t i p u s a megváltozik, f e ­
kete szinü mocsári t a l a j , melyben szemre 
i s sok nagytestű v i z i c s i g a látható. A 
fauna képét a v i z i f a j o k magas, majd öt­
ven százalékos r e l a t i v gyakorisága hatá­
rozza meg, domináns eleme a Valvata e r i s ­ 
t a t a , Az egyedszám gyakoriság m e l l e t t a 
vízi életmódot élők f a j száma i s nő. 
4, minta: Az üledékből ismét eltűnnek a nagy­
testű v i z i fajok,, s bár a mintavétel so­
rán a t a l a j v i z már feltört, megállapítha­
tó v o l t , hogy i t t már nem mocsári t a l a j t 
találunk, A fauna vizsgálata i s i g a z o l t a 
föltevésünket„ a mintában ismét a n y i l t 
területeken általánosan előforduló f a j o k 
dominanciája figyelhető meg, sőt g y a k o r i ­
ságuk minden eddiginél jóval magasabb, 
67,3 %, Domináns f a j a i a V a l l o n i a costa- 
t a és V a l l o n i a p u l c h e l l a . 
Mint a faunalistából és az ökológiai igények 
alapján készült táblázatból i s látható a 
szelvénnyel a tó életének egy olyan szaka­
szát sikerült rögzíteni, melynek során a szá­
raz füves területet a v i z elönthette / k i t e r ­
j e d t tókorszak/, majd a v i z fokozatos v i s s z a ­
húzódása folytán a terület ismét szárazzá 
vált -
Fertőrákos I l e : 
A szelvény a községi vizmütöl 5o-6o m-
re a tó irányában egy ma i s tőzeg fejtésre 
használt területen található. Mélysége 86 
cm. Három mintavételi pont van, a minták 
számozása felülről lefelé történt, 
lo minta: 5o cm vastag tőzeg, faunájára az 
időszakos mocsári területeken és a víz­
parton élő f a j o k a jellemzők.Domináns 
f a j a a Succinea oblonga, V a l l o n i a e n n i - 
ensis és a V e r t i g o angustior,, 
2. minta: 6 cm világos barna humuszos üle­
dék. Faunáját a v i z i életmódot folytató  
t i p i k u s mocsári alakok uralják, előfor­
dulási gyakoriságuk 46,3 %, mig a n y i l t - 
v i z i f a j o k csupán 17,1 százalékot tesz­
nek k i . Utóbbiak közül domináns a B i t h y - 
ni a t e n t a c u l a t a . 
3„ mintás 3o cm vastag fekete lápföld, mely 
a l a t t feltehetően áthalmozott miocén ho­
mok található,, Az üledék faunáját a víz­
p a r t i társulásokra jellemző Succinea ob­ 
longa u r a l j a , r e l a t i v gyakorisága 32ff8 %. 
E f a j m e l l e t t az időszakosan mocsári t e ­
rületekhez kötött f a j o k határozzák meg 
a faunaképett. V a l l o n i a enníensisf Oxylo- 
ma elegáns, V e r t i g o angustior, Perfora- 
t e l l a r u b iginosa, Zonitoides -ni t i d u s stb, 
A v i z i f a j o k gyakorisága lecsökken, az 
előző mintában még domináns B i t h y n i a 
csak 1,1 %-os részesedéssel szerepel a 
faunában,, 
Ha a I I . szelvény faunaképének változását 
elemezzük - a táblázatok segítségével - R 
megállapíthatjuk, hogy az előzőekben már 
rekonstruált folyamatot /a tó vizének k i -
terjedése, majd visszahúzódása/ i t t i s nyo­
mon lehet követni, azonban egy alapvető kü­
lönbséget meg k e l l említeni. Ugyan az I . 
szelvény elemzése során nem tértünk k i rá, 
de o t t a faunában minden esetben megtalál­
hatóak v o l t a k a n y i l t , száraz területekre 
jellemző un. sztyep elemek /Chondrula t r i - 
dens, Granaria frumentum, H e l i c e l l a obvia/, 
mig i t t ezek a f a j o k nem t a g j a i a faunának. 
Továbbmenve, i t t / I I , , szelvény/ a legfelső 
rétegek tőzeges kifejlődésüek, melyekben a 
mocsári f a j o k a dominánsak, s csupán csak 
24,4 %-os r e l a t i v gyakoriságot mutatnak a 
n y i l t területen élő f a j o k . 
E f a u n i s z t i k a i adatok, s a helyszíni meg­
figyelés - a I I , szelvény mélyebb térszinen 
f e k s z i k - alapján arr a következtethetünk, 
hogy i t t a mélyebb fekvésű területen a tó-
korszak tovább megmaradt. A n y i l t v i z fölött 
- melyet a B i t h y n i a t e r t a c u l a t a gyakorisági 
értéke 14,7 % j e l e z - a l a k u l h a t o t t k i a tő­
zeg láp , 
Természetesen e feltételezések további 
vizsgálatokkal pontosíthatók, melyeket a 
közeljövőben e l kívánunk végezni, s mint a 
bevezetőben már emlités e s e t t róla, szeret ­
nénk a tó f o s s z i l i s életét még alaposabban 
feltárni-
Levente Füköh; 
B i o s t r a t i g r a p h i s c h e Untersuchungen an den 
Beckenablagerungen des Neusiedlen Sees 
/Erster T e i l / 
I n dieser Abhandlung t e i l e i c h die ersten 
Ergebnisse jener Untersuchung m i t , deren Z i ­
e l d i e b i o s t r a t i g r a p h i s c h e Untersuchung der 
Seeablagerungen im Becken des Neusiedlen Se­
es i s t . Im Rahmen der "Alpenvorland 1 1- Un­
tersuchungen versuchen w i r mit H i l f e der zum 
Z i e l gesetzten Analysenreihe e i n B i l d über 
jenen Vorgang zu bekommen, der i n der Ver­
gangenheit auf diesem Gebiet vor s i c h gegan­
gen i s t , und der zur Herausbildung des he­
ut i g e n Bildes des Sees führte. Hierfür s c h i ­
en d i e Untersuchung des malakologischen Ma­
t e r i a l s aus den e i n s t i g e n Seeablagerungen 
am besten geeignet. Aufgrund der v i e l e n und 
gut erhaltenen Schneckenhäuser i s t es mög­
l i c h , d i e Sukzessionsvorgänge auf d e m Ge­
b i e t zu r e k o n s t r u i e r e n . 
Als e r s t e Stufe haben w i r e i n i g e geolo­
gische Erschliessungen i n der Gegend von 
Fertőrákos, I n der Umgebung der Forschungs-
s t a t i o n am Neusiedlen See durchgeführt, 
und d i e aus den erschlossenen Profilen,., 
nach der m i k r o s t r a t i g r a p h i s c h e n Methode 
gesammelten Proben ausgewertet. 
I n dieser Abhandlung, w e i l s i e nur der 
er s t e T e i l einer geplanten Reihe i s t , 
wünsche i c h d i e Ergebnisse früherer, geolo­
gischer Untersuchungen n i c h t darzulegen. 
I c h gebe nur d i e Auswertung der von uns 
gesammelten Faunen an. Bei der Analyse ha­
be i c h a l s Methode die von Lozek /196 4/ 
a u f g e s t e l l t e , ökologische Gruppierung an­
gewandt, da s i c h auf diese Weise eine Mög­
l i c h k e i t zum Vergleichen m i t den anderen 
ähnlichen, europäischen Faunen e r g i b t . Die 
Anwendung dieser Methode kann man i n M i t t e ­
leuropa a l s allgemein v e r b r e i t e t betrachten. 
Im folgenden lege i c h kurz die Faunen der 
einzelnen P r o f i l e dar: 
Fertőrákos I„: 
Dieses P r o f i l haben w i r auf der rechten 
Seite der Stasse von dem Dorf zur For­
schungsstation, an einem Kanalufer i n Rich­
tung des Sees gemacht. Seine T i e f e i s t 8 5 
cm, darunter v e r h i n d e r t e der Einbruch des 
Grundwassers das Sammeln w e i t e r e r Proben. 
Die Numerierung der Proben geht von oben 
nach unten und b e t r i f f t die einzelnen, auch 
mit f r e i e n Augen wahrnehmbaren Ablage­
rungstypen. 
Probe 1 : Der Boden i s t humos, mit k l e i n e n 
Kieseln. Seine Fauna beherrschen 
festländische Arten, die i n f e ­
uchter Umwelt leben. Es dominiert 
die Succinea oblonga. Neben der 
dominanten A r t s o l l man die r e l a ­
t i v e Häufigkeit der Arten m i t 
grosser Toleranz / V a l l o n i a costa- 
t a s V a l l o n i a p u l c h e l l a / hervorhe­
ben. Der Prozentsatz der Arten, 
di e t y p i s c h an das Wasserleben 
gewohnt s i n d , i s t k l e i n . 
Probe 2 ; Sie i s t 1 5 cm d i c k , am augenfäl­
l i g s t e n unterscheidet s i e s i c h 
von der oben erwähnten durch das 
Fehlen der K i e s e l , I n seiner Fa­
una vermindert s i c h s t a r k die r e -
l a t i v e Häufigkeit der Artery d i e 
auf den offenen Gebieten leben» 
Dominante Elemente sind d i e Arten, 
d i e auf nassen Wiesen, auf z e i t v e -
i l i g trockenen, morastigen Gebi­
eten leben; Succinea oblonga, V a l ­ 
l o n i a enniensis, P e r f o r a t e l l a r u ­ 
biginosa , Zonitoides n i t i d u s 0 E s 
wächst d i e Häufigkeit der im Was­
ser treibenden Arten. 
Probe 3; Es wandelt s i c h der Ablagerungstyp, 
e r - i s t e i n schwarzer Moorboden, i n 
dem v i e l e grosskörperige Wasser­
schnecken zu sehen sind.Das B i l d der 
Fauna beherrscht der hohe Prozent­
satz der Wasserarten, er beträgt 
f a s t 5o %,das dominante Element i s t 
di e Valvata c r i s t a t a . Es wächst 
n i c h t nur d i e Häufigkeit der Exemp­
l a r e n , sondern auch die Anzahl der 
Arten, d i e im Wasser leben, 
Probe 4: Die grosskörperigen Wasserarten 
verschwinden wieder aus der Abla­
gerung, Trotz des Hervorbrechens 
des Bodenwassers beim Sammeln der 
Probe konnte f e s t g e s t e l l t werden, 
dass h i e r k e i n Moorboden zu fi n d e n 
i s t . Auch die Analyse der Fauna 
bestätigte unsere Annahme, i n der 
Probe i s t d i e Dominanz jener Ar­
ten wieder zu beobachten, d ie auf 
offenen Gebieten allgemein verbre­
i t e t s i n d , j a sogar i h r e Häufig­
k e i t v i e l grösser i s t , a l s i n a l ­
l e n der früher besprochenen Pro­
ben; 67,3 %. Die dominanten Arten 
sind d i e V a l l o n i a costata und die 
V a l l o n i a p u l c h e l l a . 
Wie es auch aus der Faunenliste und aus der, 
aufgrund der ökologischen Bedürfniesse aufge­
s t e l l t e n Tabelle e r s i c h t l i c h i s t , i s t es 
uns m i t H i l f e dieses P r o f i l s gelungen, im 
Leben des Sees einen A b s c h n i t t festzusetzen, 
i n dem das trockene, grasige Gebiet vom Was­
ser überflutet wurde /die Z e i t des ausge­
dehnten Sees/. Später wurde das Gebiet durch 
den langsamen Zurückgang des Wassers wieder 
trocken. 
Fertőrákos I I : 
Das P r o f i l b e f i n d e t s i c h 5o-6o m w e i t 
von dem Wasserwerk des Dorfes, i n Richtung 
des Sees auf einem Gebiet, auf dem der Abbau 
von Torf auch heute noch im Gange i s t . Se­
ine T i e f e i s t 86 cm. Wir s t e l l t e n d r e i Punk­
t e für die Probenahme auf, d i e Numerierung 
geht von oben nach unten, 
Probe 1: 5o cm dicker Torf. Seine Fauna w i r d 
von den Arten gekennzeichnet, d i e 
auf z e i t w e i l i g sumpfigen Gebieten 
und an Ufern leben. Dominante Arten 
sind die Succinea oblonga, die V a l ­ 
l o n i a enniensis und d i e V e r t i g o an- 
g u s i t o r . 
Probe 2: 6 cm dicke, hellbraune, humose Ab­
lagerung , Seine Fauna w i r d be­
herrscht von den das Wasserleben 
treibenden, typischen Moorformen, 
die Häufigkeit i h r e s Vorkommens 
beläuft s i c h auf 46,3 %, d i e Arten 
des offenen Wassers betragen bloss 
17,1 %. Unter den l e t z t e r e n domini­
e r t d ie B y t h i n i a t e n t a c u l a t a . 
Probe 3: 3o cm di c k e r Moorboden, darunter 
i s t w ahrscheinlich miozäner Sand 
zu f i n d e n . Die Fauna der Ablage­
rung w i r d von der Succinea oblon- 
ga beherrscht, s i e i s t für d i e 
Assoziationen der Ufern kennze­
ichnend, i h r e r e l a t i v e Häufigkeit 
beträgt 32,8 %. Neben dieser A r t 
determinieren d i e z e i t w e i l i g an 
Moorgebiete gebundenen Arten das 
Faunenbild: V a l l o n i a enniensis, 
Qxyloma elegáns, V e r t i g o a n g u s t i - 
or, P e r f o r a t e l l a r u b i g i n o s a , Zoni- 
t o i d e s nitidus,usw. Die Häufigke­
i t der Wasserarten vermindert s i c h 
sehr, d i e B y t h i n i a , d i e i n der vo­
r i g e n Probe noch dominant war, 
v e r t r i t t i n der hiesigen Fauna nur 
1,1 %. 
Wenn w i r d i e Änderung im Faunenbild analy­
s i e r e n , können w i r , - m i t H i l f e der Tabel­
l e n - f e s t s t e l l e n , dass der früher schon 
r e k o n s t r u i e r t e Vorgang /zuerst d i e Ausdeh­
nung, dann das Zurüchgehen des Wassers des 
Sees-/ auch h i e r zu v e r f o l g e n i s t , aber e i n 
grundlegender Unterschied muss erwähnt wer­
den. Obwohl es b e i der Analyse des P r o f i l s 
I . n i c h t erörtert wurde, sind aber für d i e 
offenen, trockenen Gebiete kennzeichnenden 
sog. Steppenelemente /Chondrula t r i d e n s , 
Granaria frumentum, H e l i c e l l a obvia/ der 
d o r t i g e n Fauna i n jedem F a l l zu find e n . 
Hier aber, im P f o f i l I I sind diese keine 
Komponente der Fauna. Die Folgerungen we­
iterführend müssen w i r darauf hinweisen, 
dass d i e obersten Schichten h i e r , im Pro­
f i l I I eine t o r f i g e Entwicklung aufweisen 
I n diesen Schichten sind d i e Moorarten do­
minant, die r e a l t i v e Häufigkeit der auf den 
offenen Gebieten lebenden Arten beläuft 
s i c h nur auf 24,4 %, 
Aufgrund dieser faunenbezogenen Daten 
und der Gelandebeobachtungen - das P r o f i l 
I I l i e g t auf einem t i e f e r e n T e r r a i n - kön­
nen w i r daraus schliessen, dass die See­
epoche h i e r , auf dem t i e f e r e n Gebiet w e i t e r 
dauerte. Auf q.em offenen Wasser - das d i e 
14,7 % Häufigkeit der B y t h i n i a z e i g t - konn­
t e s i c h das Torfmoor herausbilden. 
Natürlich können d i e Hypothesen durch 
weitere Untersuchungen v e r i f i z i e r t werden, 
diese möchten w i r i n der näheren Zukunft 
v e r w i r k l i c h e n und das f o s s i l e Leben des Se­
es gründlicher erschliessen. 
S c h r i f t : 
Loz*ek,V\,/1964/: Quartärmollusken der 
Tschechoslowakei. Pra-
ha 0 pp: 1-374. 
dr , Füköh Levente 
Mátra Múzeum 
H -3200 Gyöngyös 
Kossuth u, 4o. 
Tabelle: 
Ökologische C h a r a k t e r i s t i k ; 
W /HL/ : sehr feuchter Wald 
S : steppe 
0 : offene Standorte im allgemeinen 
X ; troc k e n h e i t s l i e b e n d e 
M : mesophile 
H ; f e u c h t i g k e i t s liebende 
îiasserarten: 
P ; Sümpfe 
Pp : periodische Sümpfe 
S ; stehende•Gewässer 
F ; f l i e s s e n d e Gewässer 
Q ; Quellen 
lm TÁBLÁZAT 
Ökológiai 1 / 1 . 1 / 2 . 1 /3 . 1 /4 . i l / l . 1 1 / 2 . u / 3 . 
c söpörtök 
/Lozek s z e r i n t / 
db % db db db db % db % db 
2 W/H/ 
4 S 
V i t r e a c r y s t a l l i n a 
C hondrula t r i d e n s 1 
1 
1 4 0 , 1 8 o , 2 
H e l i c e l l a o b v i a 19 6 0 , 1 39 1 ,1 73 1.9 
G r a n a r i a frumentum 8 0 ,4 2 12 o ,3 
C e c i l i o i d e s a c i c u l a 3 o , l 
O x y c h i l u s i n o p i n a t u s 1 
5 o V a l l o n i a c o s t a t a 266 12 ,5 22o 3 , 1 557 16,3 I032 2 7 , 0 38 5,9 22 2 ,0 56 3 , 1 
V a l l o n i a p u l c h e l l a 267 12 ,6 l o2 1,4 560 16 ,4 I262 33,o 75 11 ,6 33 3,o 57 3 ,2 . 
P u p i l l a muscorum 125 5,9 58 0,8 86 2 ,5 262 6,8 8 1,2 
V e r t i g o pygmaea 12 0,6 36 o ,5 5 0 , 1 16 o , 4 37 5,7 l o o ,9 42 2 ,3 
T r u n c a t e l l i n a c y l i n d r i c a 4 0 , 2 3 4 0 , 1 4 0 ,1 
b X Monacha c a r t u s i a n a 74 3 ,5 29 o , 4 28 0 , 8 67 1,7 
7 M C o c h l i c o p a l u b r i c a 
Punctum pygmaeum 
M 1,9 2oo 2 ,8 7 0,2 15 0 ,4 17 2 ,6 15 1,4 50 
3 
2 , 8 
0 ,2 
Ne sovitrea-hammonis 11 0 , 6 
T r i c h i a h i s p i d a 14 0 .7 1 1 
Limacidae i n d e t 14 o ,7 125 1,7 21 0 , 6 30 0 , 7 3 0 ,5 2 0 , 2 1 
Euconulus f u l v u s 
H Succinea oblong©.;-
Carychium t r i d e n t a t u m 
388 18 ,3 1251 
1 
17,5 99 2 ,9 I 0 8 2,8 96 14,8 128 11,8 592 32,8 
P V a l l o n i a e n n i e n s i s 423 19,9 2792 3 8 , ? 199 5,8 152 4 , 0 91 14 , 0 51 S 7 256 14 , 2 
P e r f o r a t e l l a r u b i g i n o s a 53 2,5 741 6,6 37 1,1 6 o ,2 25 3,9 7 0 , 6 67 3 ,7 
Z o n i t o i d e s n i t i d u s 27 1,3 286 4,o 43 1,3 l l o 1,5 59 3 ,3 
Succinea p u t r i s l 1 
Oxyloma elegáns 49 2,3 68 o ,9 18 o , 5 4 0 , 1 16 2 ,5 8 o ,7 57 3 ,2 
Carychium minimum 7 o ,3 48 o , 7 16 o,4 37 5,7 28 2 ,6 89 4 , 9 
V e r t i g o a n t i v e r t i g o 7 o ,3 56 0 , 8 15 0 , 4 31 0 , 8 27 M 16 1,5 26 1,4 
V e r t i g o a u g u s t i o r 2 l o o ,3 24 0 ,6 78 1 2 , 0 28 2 ,6 67 3 ,7 
SF B i t h y n i a t e n t a c u l a t a 2 o , l 68 o ,9 35 l , o 2 3 o,4 44 4,o 19 1 ,1 
B i t h y n i a t e n t a c u l a t a op. l o ­ o ,5 158 2,2 loo 2 ,9 24 0 ,6 2 1 3 ,2 150 13,8 
S/F/ Lymnaea p e r e g r a gs 3 ,2 24 o , 7 3 2o 1,8 
S P l a n o r b i s corneus 5 18 o , 5 3 
• 
Armiger c r i s t a 12 0,6 l o o,Í 89 2 , 6 ' 14 0.41 i í 1 1 
Gyraulus albus 4 o,2 3 
H y p p e n t i s complanatus 30 0,9 3 
Lymnaea s t a g n a l i s 1 1 4 o,4 
A c r o l o x u s l a c u s t r i s 1 4 
p F l a n o r b i s planorüis 58 2,7 2o6 2,9 198 5,8 22 0,6 13 2 ,0 I 0 3 9,5 33 1,8 
V a l v a t a e r i s t a t a 55 2 , 6 6̂ -3 9,o 686 2 o,l 81 2,1 44 6,8 399 36,8 77 4,3 
Segmentina n i t i d a 2 
Lymnaea p a l u s t r i s 2 46 1,4 5 0,1 65 3 , 6 
Pp An i s u s s p i r o r b i s 46 2,2 211 2,9 4-22 12,4 544 14,2 8 1,2 
A p l e x a hypnorum l 
SQPp Lymnaea t r u n c a t u l a 66 3,1 ~ loo 1,4 12 o,4 5 0,1 2 o ,3 160 8,9 
C l a u s i l i i d a e i n d e t 1 <-
P i s i d i u m s p . d i v . I69 37 14 7 228 kl 
Z o n i t i d a e i n d e t 9 0,8 
2125 l o o , l 7 I 6 4 9 9 , 6 3407 99,3 3832 99,5 649 loo,o l o 8 5 99,8 I 8 0 6 l o o ,1 
I I . TÁBLÁZAT 
FRI/ I FRl / 2 FRI / 3 F R l A F R I l / l F R I l / 2 FRII / 3 
P i s i d i u f f l amnicum 
P i s i d i u m casertanum 
P i s i d i u m subtruncatum 
P i s i d i u m henslowanum 
P i s i d i u m n i t i d u m 
P i s i d i u m n i t i d u m 
f . c r a s s a 
P i s i d i u m m o i t e s s i e r i a n u m 
P i s i d i u m m i l i u m 
P i s i d i u m o b t u s a l e 
P i s i d i u m prsonatum 
A f a j o k határozását Petró Ede végezte. Szóbeli közlése s z e r i n t öt.faj: 
P. subtruncatum, P. henslowanum, P. n i t i d u m , P, n i t i d u m f . crassa, 
P. m o i t e s s i e r i a n u m a h a z a i holocén faunára u j . 
Sesitségét, tájékoztatását ezúton köszönöm. 
Malakológiai Tájékoztató 6. 
Domokos,T. - Kovács,Gy.: 
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS KÉT ELŐADÁS KAPCSÁN 
SOME NOTES IN CONNECTION WITH 
TWO LECTURES 
Abstract : 
Authors make comments on t h e i r previous­
l y published papers. They executed an oeco-
l o g i c a l observation a t the co a s t a l sector of 
Lake Balaton c a l l e d Fekete-part /Black-sho­
r e / , The r e s u l t s can be seen i n the enclosed 
f i g u r e . P a r t i c u l a r l y s t r i k i n g i s the sparse 
species number of the slope. I n the second 
p a r t of t h e i r paper the authors make known 
t h e i r r e s u l t s of the SEM i n v e s t i g a t i o n of 
three cap-snails which are found i n County 
Békés. 
A Magyar Biológiai Társaság Állattani 
Szakosztálya 715 P és 748. ülésén elhangzott 
előadásainak anyaga az Állattani Közlemények 
69. és 72, kötetében j e l e n t meg. A szerkesz­
tés során kimaradt, i l l , azóta megfogalmazó­
d o t t néhány, számunkra fontos gondolatot sze­
retnénk közzétenni, 
I , A b a l a t o n i Fekete-part /Balatonszár­
szó/ malakofaunájának - korábbi dolgozatunk­
ban i s m e r t e t e t t - vizsgálata során 11 külön­
böző karakterű biotópból gyűjtöttünk /Domo­
kos, T. - Kovács,Gy,1982/ A 11 biotóp anya­
gát négy csoportba o s z t o t t u k : 
1. A Balaton litorális része 
2. Mocsaras, zsombékos terület 
a vasút és a magaspart között 
3. A magaspart lejtője 
4. A magaspart t e t e j e 
Elkészítettük az. egyes csoportokba s o r o l t 
f a j o k ökológiai spektrumait,, Ezeket a 
spektrumokat a magaspart szelvényét bemu­
tató ábrán közöljük, A diagramok f e l e t t i 
számok - amint az ábrákból i s kitűnik -
megegyeznek a biotópcsoport számával. A d i ­
agramok elkészítésénél annyiban térünk e l 
a szokásos ábrázolási metódustól, hogy az 
ábrázolásnál figyelembe vettük az előfordu­
ló f a j o k számát i s . Nevezetesen, a dia g r a ­
mok magasságát az előforduló f a j o k számá­
v a l arányosan választottuk meg. Ezzel elér­
tük a z t , hogy azok már ránézésre i s jó tá­
jékoztatást nyújtanak az előforduló f a j o k 
számáról, az- egyes ökológiai csoportok ará­
nyairól. Ez az ábrázolás rendelkezik azzal 
az előnnyel, hogy segítségével közvetlenül 
leolvasható, i l l . összehasonlítható az 
egyes- ökológiai csoportokba tartozó f a j o k 
száma. Az ábrán pontozott v o n a l l a l jelöltük 
az ös-szevetéseket„ A balatonnál magasabban 
fekvő mocsaras területen /2, csoport/ a v i ­
z i f a j o k s-záma közel harmadrészére csökken, 
a kimutatható nedvestérszini, amphibikus f a ­
j o k száma nő, a l i g e t i - e r d e i f a j o k száma 
a l i g változik, a szárazságtürőek száma pe­
d i g felére csökken,, A v i z i f a j o k számának 
d r a s z t i k u s csökkenése a r e o f i l f a j o k termé­
szetes- hiányán kivül a Balatontól jelentősen 
eltérő kemizmusu talajvízzel hozható össze­
függésbe. Két minta átlaga alapján mg/l-ben: 
++ ++ az összes a l k a l i - 127,5,Ca - 48,o ,Mg 
13o.o,Cl -195,o ,HC03 - 549,o , C0 3- 3o,o 
,S0^~ -155,o pH - 7,8. A 2.,3,,4. csoportba 
tartozó f a j o k egyedei természetesen lehor-
dás, bemosódás révén kerültek a Balatonba. 
A megközelítően 5 m magas magaspart morfoló­
giájának a malakofaunára k i f e j t e t t hatására 
akarunk választ kapni, akkor a 2.,3.,4. d i ­
agramot k e l l összevetnünk. A magasparttól a 
Balaton felé haladva jól kivehető tendencia 
az amphibikus f a j o k számának erőteljes növe­
kedése és a szárazságtűrő f a j o k számának 
csökkenése. Az er d e i és l i g e t i elemek a gyér 
növényzetű lejtőn érik e l minimumukat. Ez a 
tendencia, menetét t e k i n t v e , természetesen 
a lejtő morfológiájának függvénye, A lassan, 
fokozatosan emelkedő, de hasonló biotópok-
k a l borított lejtőn feltehetően kevésbé 
drasztikusan jelentkeznek az előbbiekben k i ­
m u t a t o t t ökológiai változások. 
Ezek a tapasztalatok jól hasznosíthatók 
az üledékkel betemetett, fúrással feltárt 
egykori lejtők értelmezésénél. 
I I . Békés megye sapkacsigáival f o g l a l ­
kozó dolgozatunkban az előforduló sapkacsi­
gák leírását adjuk, s ismertetjük azok öko­
lógiai igényét, s regionális elterjedését 
i s , Megállapítjuk,, hogy a vizek szennyezett­
ségét, a s z t a t i k u s v i s z o n y a i t leginkább az 
Acroloxus l a c u s t r i s , legkevésbé pedig a Fe­
kete-Körösből meglepetésre előkerült Ancylus  
f l u v i a t i l i s v i s e l i e l , A F e r r i s s i a w a u t i e r i , 
ökológiai igénye tekintetében, átmenetet 
képvisel az előbb e m i i t e t t két f a j között. 
Az Acroloxus l a c u s t r i s s z a l együtt előfordu­
ló f a j o k ; Physa acuta, Lymnaea t r u n c a t u l a , 
Anisus s p i r o r b i s , Gyraulus l a e v i s , Gyraulus  
c r i s t a , Segmentina n i t i d a , elvétve F e r r i s s i a 
w a u t i e r i . A F e r r i s s i a w a u t i e r i v e l együtt 
előforduló f a j o k ; B i t h y n i a t e n t a c u l a t a , 
Physella acuta, Anisus s p i r o r b i s , Gyraulus  
albus, Gyraulus c r i s t a , kivételesen Ancy- 
lus f l u v i a t i l i s , Az Ancylus f l u v i a t i l i s -
s z el közös biotópban csupán a F e r r i s s i a  
w a u t i e r i f o r d u l elo„ 
A SEM vizsgálatok során megállapítot­
tuk, hogy mindhárom f a j embrionális héj-
részének közepén o,o3 mm 0-jü kráterecske 
találhatóo Megállapítottuk továbbá, hogy 
az embrionális héj-rész skulpturája i s 
megkülönbözteti egymástól a vizsgált sap­
kacsigákat. Az Acroloxus l a c u s t r i s - t su­
gárirányban rendezett benyomatok, a Fer­ 
r i s s i a w a u t i e r i - t sugárirányú, lapos, egy­
másba olvadó bordák j e l l e m z i k . Az Ancylus  
f l u v i a t i l i s héján pedig sugárirányú, erő­
sen t a g o l t fő- és mellékbordák találhatók, 
Az Acroloxus l a c u s t r i s - n a k és a F e r r i s s i a  
waut1eri-nek a sugárirányú bordákon kivül 
gyenge, egymást szorosan követő kereszt­





Kovács,Gy„/1980/: Békés megye Mollusca-fa­
unájának alapvetése. Békés Megyei Muzeumok 
Közleményei ,6:51-84, - Domokos,T. - Ko­
vács ,Gy. / 1982 / ; A b a l a t o n i Fekete-part és 
környékének malakofaunája. Állattani Köz­
lemények, 69 : 61-68. - Domokos,T. - Kovács, 
Gy,/1985/: Békés megye sapkacsigái. Állat­
t a n i Közlemények,73„ -
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Bartók B r u„ 67-69, 
Dr. Kovács Gyula 
H -5600 Békéscsaba 
Deák u. 3, 
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Sümegi Pál; 
A HAJDÚSÁGI LÖSZTERÜLET PLEISZTOCÉN VÉGI 
MOLLUSCA FAUNÁJA 
THE LATEST PLEISTOCENE MOLLUSC FAUNA OF 
THE LOESS-AREA OF HAJDÚSÁG 
Abs t r a c t : 
Author shows the mollusc fauna of the 
loess-s e c t i o n a t Debrecen brick-works i n 
t h i s paper. The malacological i n v e s t i g a t i ­
on i s the p a r t of a sediment-geological 
and p a l e o n t o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n sequence 
which was performed w i t h the aim t o get a 
comprehensive knowledge on the l o e s s - f o r ­
mation of Hajdúság. 
The Hajdúság loess was developed i n a more 
r a i n y c l i m a t e c o n t r a t y t o the t y p i c a l l o ­
ess according t o the mollusc fauna, and so 
can be explained i t s greater clay-content. 
2 
A Hajdúság hazánk 15 , 0 0 0 km -es nagy 
tája, amelyet É-ról a Tisza, K - r o l a Nyír­
ség, D-röl a Körösök lapálya, Ny-ról a Hor­
tobágy határol. A terület geológiai j e l l e g ­
zetessége az, hogy a felszinközelben lévő 
pannóniai h o r s z t s o r t változatos pliocén és 
quarter üledékösszlet f e d i , melynek záró­
tagjaként felső-pleisztocén lösz települt. 
Ez a lösz az alapanyaga a h e l y i téglagyár­
tásnak. 
1984-től kezdve foglalkozom a hajdúsá­
g i lösz üledékföldtani, malakológiai v i z s ­
gálatával. Az e d d i g i kutatás eredményeként 
több fúrást és négy téglagyári feltárást 
vizsgáltam meg,, A dolgozatomban ezek közül 
a debreceni téglagyári szelvény Mollusca 
faunáját ismertetem, 
A debreceni "Alföldi" téglagyár anyag­
nyerő helye 5 f5 m-ig felszíni gyűjtést t e t t 
lehetővé, 9 m-ig pedig fúrásból ismert. 
Rétegváltozásonként, i l l e t v e 25 c e n t i ­
méterenként gyűjtöttem mintát. Mintánként 
6-8 kg üledékből, o,8 mm 0 szitaszöveten, 
óvatos átöblítés után nyertem k i a Mollus­
ca faunát, 
A szelvény o,75 m és 3,5o m között v o l t 
malakológiailag értékelhető, Mollusca fauna 
a 9,oo-8,oo m közötti vörös szinü f o s s z i l i s 
talajból, a 8 * 0 0 - 6 , 0 0 m közötti sárgásbarna 
agyagos kőzetlisztből és a 6,oo-3,75 m kö­
zötti löszös homokból és futóhomokból nem 
került elő, 
A Mollusca héjak hiánya a f o s s z i l i s t a ­
l a j és az agyagos kőzetliszt esetében utó­
lagos kioldódással magyarázható. A löszös 
homok és a futóhomok rétegeknél ugyanakkor 
a keletkezési körülmények - a rendkívül szá­
raz és hideg klima, a homokverés - m i a t t a 
Mollusca faunának nem v o l t megfelelő élet­
t e r e a terület, 
Az értékelhető szelvényrészből 15 f a j 
17,53o egyede került elő, A 11 értékelhető 
mintából 8 mintában az egyedszám meghalad­
t a az l.ooo db-ot, 
A v i z i f a j o k közül egyetlen f a j , a Lym- 
nea t r u n c a t u l a 1 példányát nyertem k i az 
üledékből azaz a szárazföldi f a j o k abszo­
lút dominanciájával jellemezhető a fauna, 
A paleoökológiai kép megrajzolásánál 
az eltérő ökológiai igényű f a j o k egyedszám 
arányának változását vettem figyelembe, A 
fauna alapján három nagyobb klimaszakasz 
rögzíthető az üledékképződés során, 
3,5o-2,oo m között található az első 
szakasz. A hideg- és szárazságtűrő V a l l o ­ 
n i a t e n u i l a b r i s f a j n a k a dominanciája a 
szelvényen belül maximumot mutat /21-7 %/-
Kiemelkedően magas a dominanciája a nagy 
türokepességü P u p i l l a muscorum fajnak /59-
23 %/. Jelentős még a dominanciája a h i -
degtürő, de nedvességigényes Succinea ob­
longa f a j n a k /31-15 %/ és a Columella co­ 
lumella /19-4 %/, valamint a V e r t i g o par- 
cedentata /7-1 %/ fajoknak íSo 
A dominanciagörbék lefutása alapján a 
hideg, száraz klimaszakaszt nedvesebb pe­
riódusok szakították meg- Ekkor a hideg-
türő/7 de nedvességigényes f a j o k egyedszám 
aránya megemelkedett /7,- 9,,, 12, minta/. 
A szárazabb periódusokban homokos lösz, a 
nedvesebb periódusokban lösz rakódott l e 
a területen. 
2,oo-l.f5o m között átmeneti szakasz t a ­
lálható. A V a l l o n i a t e n u i l a b r i s /8-6 %/ és 
a P u p i l l a muscorum /39-2 7 %/ dominanciája 
csökken, mig a nedvességigényes fajoké, 
mint a P e r f o r a t e l l a rubiginosa /14-5 % / ,7  
Succinea oblonga /3o-25 %/ nő, Ebben a k l i -
maszakaszban típusos lösz képződött, 
l,5o-o f75 m között a hidegtürő7 de 
nedvességigényes Succinea oblonga /55-2 9 %/ 
Columella columella /21-7 %/ dominanciája 
a maximumot mutatja, A hideg- és szárazság­
tűrő V a l l o n i a t e n u i l a b r i s /5-7 %/: valamint 
a nagy türokepességü P u p i l l a muscorum /22-
31 %/ dominanciája a szelvényen belül a 
legkisebbe Ezek alapján az üledék hideg, 
de csapadékos klímán rakódott l e r Az üle­
dékföldtani vizsgálatok alapján nagy a q V a g _ 
és finomkőzetliszt tartalmú lösz képző­
dött ebben a szakaszban. A tipusos lösztől 
való szemcseösszetételi eltérést - a Mol­
lusca fauna alapján - a csapadékosabb k l i -
mán való lerakódás okozta. 
Tehát az un, "hajdúsági lösz", amely­
nek megjelenése a tipusos löszre emlékez­
t e t , de szemcseösszetétele attól jelentősen 
eltér, csapadékosabb klimán képződött mint 
a tipusos lösz és nem utólagos hatásra a l a ­






Vertigo c f . genesii/GRED./ 
Vertigo sp. indet 







P e r f o r a t e l l a rubiginosa/A.S./ 
T r i c h i a hispida/L./ 
V i z i f a j o k 
Szárazföldi f a j o k 
Összesen 
A debreceni téglagyár Mollusca-faunája 
db % db % db % 
1 0 , 0 8 
128 54,93 12o 4o,54 343 28,92 
5 o ,42 
18 7,75 54 18 ,24 252 21,23 
9 3 , 8 6 7 2,36 52 4,38 
1 o ,42 
9 -3,86 
52 22,31 89 3o, 06 368 3o,97 
1 o,33 7 o,17 
8 0 , 6 7 
14 6, oo 15 5,06 88 7,41 
2 o,85 2 0 , 6 7 3 0 ,24 
3 l , o l 26 2,19 
5 1,69 34 2,86 
1 0 , 0 8 
233 99,98 296 99,96 1186 99,88 
233 99,98 296 99,96 1187 99,96 
1. : 0,75-1, 00 m 
2. : l,oo-l,25 m 
3. : l,25-l,5o m 
4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 
db % db % db % db % db % 
1 7 1 25,oo 718 3 o , 3 8 926 31,13 3o8 1 5 , l o 714 2 6 , 5 7 
6 o , 8 8 4 o , 1 7 1 1 o , 3 7 4 o , 2 o 
l o 9 15 , 93 338 1 4 , 3 o 535 17 , 99 246 1 2 , 0 6 4 6 8 1 7 , 4 1 
27 3 , 9 5 63 2 , 6 6 189 6 , 3 5 4 o , 2 o 
1 0 , 0 4 
15 o,63 3o l,oo 
269 39,32 660 2 7 , 9 3 696 23,4o I 0 4 1 51,o5 l o 4 o 3 8 , 7 o 
3 o,lo 9 0 , 2 4 
4 1 5 , 9 9 184 7 , 7 8 289 9,71 372 18 , 24 237 8,82 
3 o , 44 3 o,13 1 o , o 3 18 0 , 8 8 25 o , 93 
13 l , 9 o 38 1 ,65 73 2 , 4 5 12 o , 5 9 15 0 , 5 6 
1 o, o3 
38 5 , 5 5 338 1 4 , 3 o 194 6 , 5 2 29 1 , 4 2 188 6 , 9 9 
6 0 , 8 8 27 o , 9 o 
684 9 9 , 9 7 2363 9 9 , 9 7 2975 9 9 , 9 9 2o39 9 9 , 9 8 2687 9 9 , 9 8 
684 9 9 , 9 7 2363 9 9 , 9 7 2975 9 9 , 9 9 2o39 9 9 , 9 8 2687 9 9 , 9 8 
4 . : l , 5 o - l , 7 5 m 7 . : 2 , 2 5 - 2 , 5 o m 
5 . : l , 7 5 - 2,oo m 8 . : 2 , 5 o - 2 , 7 5 m 
6 . : 2 , 0 O - 2 ,25 m 
9. l o . 11. 
db % db % db % 
Lymnaea truncatula/MÜLL./ 
Succinea oblonga/DRAP./ 317 23,99 353 2o,o3 47o 23,71 
Cochliccpa lubrica/MÜLL./ 4 o,3o 5 o,88 
Columella columelia/MART./ 181 13,7o 69 3,91 376 18 , 97 
Vertigo parcedentata/A.BR./ 94 7,11 26 1,47 
Vertigo c f . genesii/GRED./ 
Vertigo sp. indet 11 o,83 1 o,o5 
P u p i l l a muscorum/L./ 326 24,68 lo35 58,74 731 36,88 
Vallonia costata/MÜLL./ 
Vallonia pulchella/MÜLL./ 
Vallonia tenuilabris/A.BR./ 284 21,5o 128 7,26 355 17,91 , 
Limacidae 5 o,38 7 o,4o 9 o,45 1 
Euconulus fulvus/MÜLL./ 45 3 , 4o 49 2,78 38 1,91 
Ceciloides acicula/MÜLL./ 
P e r f o r a t e l l a rubiginosa/A.S./ 54 4,o8 89 5,o5 3 o,15 
T r i c h i a hispida/L./ 
V i z i f a j o k 
Szárazföldi f a j o k 1321 99 ,97 1762 99,97 1982 99,98 
Összesen 1321 99,97 1762 99,97 1982 99,98 
9.: 2,75-3,oo m 
1 0 . : 3,oo-3,25 m 
11. : 3,25-3,5o m 
Összefoglalás 
A rétegsor a pleisztocén végén képző­
dött. A f o s s z i l i s t a l a j kialakulásának az 
i d e j e a würm I I - I I I , . k o rra tehető, mig a 
t a l a j f e l e t t i üledéklerakódás a würm I l l -
ban történt. A holocén korban a löszkép­
ződmények t a l a j o s o d t a k , jelentősebb üle­
dékakkumuláció a területen nem történt. 
A malakológiai vizsgálat része egy át­
fogó üledékföldtani, geokémiai és őslény­
t a n i vizsgálatsorozatnak, amelynek célja 
a hajdúsági löszképződmények sokoldalú meg­
ismerése . 
Irodalom 
Krolopp,E, /1973/: Quarternary malacology 
i n Hungary - Negyedkori malakológia Magyar­
országon. Földr. Közi, 21.2.; 5-43. Krolopp, 
Er /1983/; A magyarországi pleisztocén kép­
ződmények malakológiai tagolása. Kanditásu-
s i disszertáció, l-16o, Budapest. Molnár,B, 
/1966/: A Hajdúság pleisztocén e o l i k u s üle­
déksora, Földt, Közi. 96,3,: 3o5-316. Rónai, 
Ar et, a l . /1963/; Magyarország földtani 
térképe 2oo,ooo-es magyarázó. Debrecen. 
Sümegi Pál 
H-4olo Debrecen 
KLTE Ásv. és Földt. 
Tanszék 
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Varga András : 
GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI VALLONIA 
FAJOK REVÍZIÓJA NYOMÁN 
NOTES ON HUNGARYAN VALLONIA RISSO 
Abstract : 
Author w r i t e s on the observations which 
he has- gained by the r e v i s i o n of the domes­
t i c V a l l o n i a species,, The aim of the work 
i s t o c a l l the a t t e n t i o n t o the c l a s s i f i c a ­
t i o n e r r o r s by the V a l l o n i a species, which 
occur f r e q u e n t l y . He draws up three c l a s s i ­
f i c a t i o n keys, which completed w i t h the enc­
losed f i g u r e s f a c i l i t a t e the o r i e n t a t i o n 
among the species, 
Uj térképkötet készül, Célkitűzése, 
hogy minél kevesebb b i z o n y t a l a n határu 
f a j c s o p o r t /aggregátum/, vagy indetermina-
tum jelzésű anyag szerepeljen benne. 
Az 1979-es 11 térképkötetben" /PINTÉR, L. , 
RICHNOVSZKY, A, és S, SZIGETHY, A.; A ma­
gyarországi recens puhatestűek elterjedése, 
Soosiana, Suppl.. I : 1-351./ a V a l l o n i a  
p u l c h e l l a agg, magába f o g l a l j a az ennien- 
s i s - t , Hogy a V a l l o n i a térképlapok,, adat­
sorok az u j kötetben ne csupán tájékoztató 
jellegűek legyenek, vállaltam a hazai gyűj­
temények t e l j e s anyagának átvizsgálását, 
Hasonló lépések már történtek: meztelen­
csigák, Clausiliidák, Aegopinellák, P i s i -
dumok, 
A Valloniák revíziójával foglalkozó t a ­
nulmányomtól /VARGA, 1972/ eltérően a V.  
en n i e n s i s - t önálló és jó faj n a k tartom. Ezt 
a véleményt átveszi és i s m e r t e t i PINTÉR, L. 
1984. 
Nem kivánok a reviziókkor szokásos ösz-
szefoglalást, áttekintést összeállítani, 
csupán a hazai anyag feldolgozása során 
felgyülemlett észrevételeimet irom l e , Ezek, 
a többnyire elmélkedő gondolatok, talán se­
gítséget nyújthatnak a határozáskor fellé­
pő azon problémák értelmezéséhez, melyek a 
f a j i keretek pontos /egységes/ kijelölése 
elé nehézséget gördítenek. Befejezésül egy 
megjegyzésekkel, sematikus ábrákkal kiegé­
szített rendhagyó határozókulcsot állítot­
tam össze, hogy a f a j o k szétválasztását 
megkönnyítsem. 
A hazai gyűjtemények jelentős részében 
a Valloniák határozási hibaszázaléka igen 
magas, ami~a határozói bélyegek téves,vagy 
h e l y t e l e n értelmezéséből következik. Teore­
t i k u s a n : a dott egy V- costatának határo­
z o t t loo példányos tétel. A revizió után 
ez a tétel 8o costatát és 2o pulchellát 
tartalmaz. Publikálása esetén nem közlünk 
valótlan adatot, hiszen a területen él a 
cost a t a , de az i s igaz, hogy nem ismertük 
f e l a p u l c h e l l a jelenlétét. Következmény: 
egy f a j j a l szegényebb a f a u n a l i s t a , i r r e ­
álissá válik a f a j o k egymáshoz viszonyí­
t o t t számaránya, valamint az sem hanyagol­
ható e l , hogy t e l j e s biztonsággal sem a 
costatát, sem a pulchellát nem tudtuk e l ­
különíteni I 
A f e n t i fejtegetést lehetne f o l y t a t n i , 
hiszen mindhárom V a l l o n i a f a j u n k előkerül-
het egy-egy gyűjtésben. A problémakör még 
ezzel sem zárul. Ide sorolható.egy, semmi­
képp e l nem hanyagolható tényező, a fosz-
s z - i l i s , s z u b f o s s z i l i s /szubrecens/ héj-
anyag recenssel való keveredése, ami a ha­
tározás további buktatóit hordozza /olykor 
a k i h a l t V. t e n u i l a b r i s jelenlétével . i s 
számolni k e l l / , A keveredés ténye a v i z s ­
gálati ta p a s z t a l a t o k alapján gyakran fenn­
áll és ez a gyűjtési technikánk m i a t t s z i n ­
t e k i sem zárható: 
1. A hordalékgyüjtés vegyesen t a r t a l ­
mazhat igen nagy területről szárma­
zó recens és f o s s z i l i s héjakat. 
2. Talajmintavétellel gyakran f o s s z i ­
l i s / s z u b f o s s z i l i s / anyag kerülhet 
a mintába / p l , : tőzeges területek; 
árokpartok, csatornák kotrási anya­
ga; löszös területek s t b . / . 
Élő, nem élő, f o s s z i l i s , nem f o s s z i l i s 
héjak között az átmenetek sokasága sokszor 
lehetetlenné t e s z i a recens anyag egyértel­
mű leválasztását. Határozáskor segítség, 
ha a héjállapotokat a lehetőséghez mérten 
szétválogatva, külön-külön határozzuk, mig 
a kellő r u t i n t e l nem érjük. 
Milyen problémát hordoz a recens mala-
kológiában a f o s s z i l i s / s z u b f o s s z i l i s / héj 
keveredése? 
1, A gyűjtési eredmény kedvéért sza­
bad-e, ma i s élőnek minősíteni az 
ad o t t lelőhelyről származó, bizony­
t a l a n korú /megtartású/ héjakat? 
A s z u b f o s s z i l i s /szubrecens/ foga­
lom elég nehezen értelmezhető és 
érzékelhető, Ezek az adatok gyakran 
kerülnek recensként ismertetésre. 
Olykor a holocénnek egy korábbi sza­
kaszát k u t a t j u k recensnek minősí­
t e t t adatainkkal? A térképkötetek 
külön jelzéssel látják e l az 195o 
előtti gyűjtésű adatokat, Üres há­
zak esetében semmit nem tudunk a 
bezáró talajréteg kémiai háztartá­
sáról. Roncsolja-e a héjat, ha igen, 
egy év a l a t t , esetleg évtizedekig 
a l i g érzékelhető belső szerkezeté­
ben változás. Megfelelő betemetődés 
esetén mikor i n d u l meg a f o s s z i l i -
záció, mik annak b i z t o s előjelei? 
A f e n t i e k alapján a gyűjtési év b i z ­
t o s , de az állat elpusztulásának 
éve rendkivül tág határok között b i ­
zonytalan /a tudománytörténeti és a 
faunadokumentációs dátum csakis az 
élve begyűjtött példányoknál azonos/. 
2. A magyarországi gyűjtemények ennien- 
s i s anyagát megfelelő kritikával 
k e l l kezelnünk. A f o s s z i l i s /szub-
f o s s z i l i s / anyag keveredése révén 
több lelőhelyet t a r t u n k nyilván, 
mint ahány helyen valójában él ez a 
f a j . A p u l c h e l l a , i l l e t v e a costata 
esetében a h e l y t e l e n hovatartozás­
nak nincs olyan nagy jelentősége a 
két f a j szélesebb ökológiai valen­
ciája m i a t t , 
3, A f o s s z i l i s és recens anyag kevere­
désekor a házak nagysága a tételen 
belül erősen változik, gyakran a 
térfogatarányok meglepő eltéréseket 
mutatnak. Hasonló mondható e l a 
skulpturáról i s * A variációs hatá­
rok kitágulnak, s i g y a határozás 
hibaszázaléka arányosan nő, 
A Valloniák populációs - szinten.érzéke­
nyen p l a s z t i k u s a k , azaz a környezeti válto­
zások mind nagyság, mind.skulptura- t e k i n ­
tetében meghatározóan rányomják bélyegüket 
a héjképződményekre, Meglepő azonosságot 
tapasztalhatunk például az egyazon biotóp-
ból származó házaknál. A costata egyik po­
pulációja apró termetű, a másik' populáci-
ója az előzőhöz képest.óriás.-Előfordul-. 
hatnak populációs.szinten szélsőségek. A 
p u l c h e l l a jellemzőjea lekerekített, jól 
f e j l e t t ajakduzzanat - de élhet olyan.né­
pessége / p l . Gyula, több száz/, ahol ez az 
ajakduzzanat a l i g érzékelhető a k i f e j l e t t 
házaknál. A példák hosszan sorolhatók, de 
szempontunkból egy rögzíthető: azonos b i -
otópból származó gyűjtés anyaga könnyebben 
határozható, hiszen a házak egységesek 
mind az alak, mind a skulptura tekinteté­
ben. A határozási hibaszázalék lényegesen 
alacsonyabb az azonos biotópból származó 
tételek esetében. 
Befejezésképp meg k e l l említeni, az o r ­
szág egyes területein / p l , Ómassa környéke, 
Pesti-sikság, Dunazug-hegység, Dunamente/ 
a f a j i bélyegek fellazulásával k e l l számol­
n i , i t t gyakorta a p u l c h e l l a és az ennien-
s i s megkülönböztetése nehézkes l e h e t . K i i - " 
lön v i z s g a l a t i téma ez, keresni azokat a 
környezeti tényezőket, melyek a sk u l p t u r a 
szokatlan torzulásához vezetnek. 
HATÁROZÓKULCS VARIÁCIÓK 
A. Szájadék alapján / k i f e j l e t t , k o p o t t , 
f o s s z i l i s anyagnál/: 
1. A szájadék külső és belső szára egymást 
jól megközeliti, s z i n t e kör alakú, gyű­
rűszerű, v i s s z a v e r t , tehát lapos ajak­
duzzanattal /l.ábra/, keresztmetszete 
/2.ábra/, könnyen lekopó éles bordákkal 
/3.ábra/, a bordák nyoma felismerhető 
/4.ábra/, 
V a l l o n i a costata 
— A szárak távol erednek, tompa ajakká 
duzzadnak /6„ábra/, keresztmetszete 
/7.ábra/ ............................ 2 
2. A ház sima, vagy finoman /ritkán dur­
vábban/ vonalkázott 
V a l l o n i a p u l c h e l l a 
— A ház sűrű, fonálszerű bordákkal d i -
s z i t e t t /lo.ábra/ 
V a l l o n i a enniensis 
A f e n t i kulcs egyszerű, az ábrák s e g i t 
ségével jól használható. Hibája, hogy e l ­
sikkad egy fontos bélyeg fölött. A magyar­
országi Valloniák házalakja két tipusba so 
rolható: egy domborubb forma a p u l c h e l l a -
-tipusba /9„ábra/, egy l a p i t o t t a b b forma a 
costata-tipusba /5„ábra/, Ezt a hiányossá­
got pótolja a következő k u l c s . 
B. A ház alapján / f e j l e t t , f e j l e t l e n , ko­
p o t t , törött anyagnál/: 
1. A ház laposabb /5fábra/ 
V a l l o n i a costata. 
A ház domborubb / 9 . ábra/ B . c ... 2 
2. Sima vagy finoman vonalkás„ . „ . 
V a l l o n i a p u l c h e l l a 
— Sürü fonálszerű bordákkal /lo.ábra/ 
V a l l o n i a enniensis 
Ez a kulcs t u l egyszerű, ennek ellené­
re a legjobb eredményhez vezet, ha már ér­
zékeljük a costata lapitottságát. Kellő 
g y a k o r l a t t a l ezt minden nézetben f e l i s m e r ­
hetjük, i g y a tömeganyagból a costata ma­
radéktalanul leválasztható. A costata bor­
dái többnyire letöredeznek, lekopnak,ezért 
meg k e l l t a n u l n i a f a j o k közötti magasság­
különbség érzékelését. 
C. Skulptura alapján / f r i s s , f i a t a l és 
f e j l e t t egyedeknél/: 
1, A ház sima, vagy finoman vonalkázott 
V a l l o n i a p u l c h e l l a  
Kiegészítő megjegyzések: a ház dombo­
rubb, duzzadtabb /9.ábra/, a szájadék 
/6.ábra/, a külső és a belső szár tá­
v o l áll, a b o l t o z a t széles. Az ajakduz­
zanat keresztmetszete lekerekített 
/7.ábra/, vagy enyhén szögletes /8cab­
ra/» Egyes populációknál a sk u l p t u r a 
l e h e t durván ráncos. 
— A ház bordákkal d i s z i t e t t . 2 
2« A bordák sűrűn állnak, fonalszerüek 
/keresztmetszete lo.ábra/ 
V a l l o n i a enniensis  
Kiegés-zitő megjegyzések: a ház p u l c h e l ­
l a t i p u s u . A fonálszerű borda enyhén 
duzzadt, a bordák és a bordaközök ará­
nya j e l l e g z e t e s /lo.ábra/. 
— A bordák hártyaszerüek /könnyen lekop­
nak, de a helyük mindig felismerhető/ 
V a l l o n i a costata  
Kiegészítő megjegyzések: a bordák és a 
bordaközök váltakozása /3.ábra/, a l e ­
kopott bordák keresztmetszete /4.ábra/. 
A szájadék visszavertsége a keresztmet­
s z e t i r a j z o n jól érzékelhető /2,ábra/, 
Szakadék /l.ábra/, a ház lapos /5.ábra/ 
Az enniensis fonálszerű skulpturája 
egy-két esetet leszámítva / p l , görgetett 
hordalék/ kevéssé kopik, sőt a fosszilizá-
ció során a legkülső szerves anyagú héjré­
teg /periostracum/ pusztulása következté­
ben még kifejezettebbé i s válhat. A l k a l ­
manként az enniensis a t a l a j b a n koromfeke­
t e , szürke, vagy narancssárga színezetet 
vehet f e l / p l , Kelebia, erdő/, a sk u l p t u r a 
i l y e n k o r még k i f e j e z e t t e b b . Ha a sku l p t u r a 
enniensisre emlékeztet, két eset lehetsé­
ges , A fonálszerű bordák megkoptak /= enni­ 
ensis /, vagy a p u l c h e l l a olyan környezet­
ben élt /vagy t o r z u l t / , amely ezt a típust 
szolgáltatja /= p u l c h e l l a / . K r i t i k u s eset­
ben érdemes más véleményét i s kikérni,vagy 
jól határozott összehasonlító anyag segít­
ségével próbálkozni az azonosítással. Szük 
ség van a rugalmasságra, hogy a p l a s z t i k u s 
héj szélsőséges variációit i s a megfelelő 
f a j i keretbe t u d j u k h e l y e z n i , 
A gyűjteményekben o l y k o r pulchellának 
határozva a v. t e u n i l a b r i s egyes példánya­
i r a találtam" Ez a f a j a pleisztocénben 
h a l t k i Közép-Európa területéről , Recens 
előfordulása: Kina, Mongólia, Hatalmas 
termetű, f i a t a l a b b korban, a jelentós nagy­
ságú embrionális héja alapján.elkülönítése 
nem okozhat problémát, Mig recens f a j a i n k 
utolsó kanyarulata h i r t e l e n kitágul, v a l a ­
mint a szájadék jól f e j l e t t ajakduzzanat­
t a l rendelkezik, addig a t e n u i l a b r i s u t o l ­
só kanyarulata egyenletesen tágul," és ajak ­
duzzanata hiányzik. 
A V a l l o n i a kérdés behatóbb tanulmányo­
zása team munka lehetne,, A pliocéntöl nap­
j a i n k i g , a klímaváltozások tükrében v i z s ­
gálni a f a j o k viselkedését, B i o m e t r i a i 
vizsgálatokkal magyarázatot keresni a po­
pulációs szintű eltérésekre, keresni azt 
a kardinális f a k t o r t ^ ami korrelál a mé­
r e t t e l , skulpturával. Lehetne hosszan f o l y ­
t a t n i . Hogy egy i l y e n team összeáll-e, ez 
csupán r a j t u n k mulikí 
Irodalom 
PINTÉR, L. /1984/: Magyarország recens pu-
hatestüinek revideált katalógusa /Mol­
lusca/.- F o l . H i s t . - n a t , Mus. Matr. 9: 
79 - 9 0 . 
VARGA, A. /1972/: A V a l l o n i a RISSO 1826 nem 
magyarországi f a j a i n a k reviziója., - F o l . 
H i s t . - n a t . Mus. Matr. 1; lo9-12o. 
Varga András 
H -3200 Gyöngyös 
Mátra Múzeum 
Kossuth u t 4o.. 
1-5, ábra = V a l l o n i a costata /1 = szájadék, 
2 = szájadék-keresztmetszet, 3 = s k u l p t u r a , 
ép, 4 = s k u l p t u r a , k o p o t t , 5 = ház, rész­
l e t / . 6-9,, ábra = V a l l o n i a p u l c h e l l a /6 = 
szájadék, 7-8 = szájadék-keresztmetszet, 
9 = ház, részlet/, lo,. ábra = V a l l o n i a 
enniensis / s k u l p t u r a , kissé torzítva/,, 
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Krolopp Endre: 
MAGYAR KVARTERMALAKOLÓGIAI BIBLIOGRÁFIA 
KÉSZÜL 
A HUNGARIAN QUARTERMALACOLOGICAL 
BIBLIOGRAPHY IS IN HAND 
Abstract : 
The p u b l i c a t i o n m a t e r i a l of the Quarter-
malacology, which i s hold as an independent 
branch of l e a r n i n g by several experts i n r e ­
cent times, can be found very dispersed i n 
Pa l a e n t o l o g i c a l and Recent p e r i o d i c a l s and 
a r t i c l e s , The r e c o g n i t i o n of t h i s gives gro­
unds f o r the need of the co m p i l a t i o n of a 
Hungarian Quartermalacological B i b l i o g r a p h y . 
The volume would include i n d i c e s according 
the t o p i c s and places of occurence. The c o l ­
l e c t i n g f o r m a t e r i a l s would be ended i n 1986 
according t o plan. 
A malakológiának különleges területe az 
ujabban többek által önálló tudományágnak 
t e k i n t e t t kvartermalakológia. 
A kvartermalakológia a pleisztocén és 
holocén kor Mollusca-faunájával, továbbá f a ­
unatörténettel, tehát a j e l e n l e g i fauna k i ­
alakulásával és fejlődésével f o g l a l k o z i k . 
Kvartermalakológia! adatokkal mind ge­
ológiai - őslénytani, mind recens zoológiai 
profilú folyóiratokban találkozunk, Ennek a 
kettősségnek oka a tudományág köztes helyze-
t e a paleontológia és a recens zoológia 
közt. A szétszórtságot fokozza, hogy a 
földtani térképező munkával kapcsolatban 
sok kvartermalakológia!.adatot.találunk a 
térképmagyarázókban és felvételi-jelenté­
sekben. Mindezek következtében a tudomány­
ág f e j lödését .nyomon .követni . és .az eredmé­
nyeket szintézisben összefoglalni.nagy ne­
hézségeket j e l e n t , 
Ugyanakkor mind a környező országokban, 
mind nálunk a kvartermalakológiai kutatá­
sok fellendülését tapasztalhatjuk,. Ezt i g a ­
z o l j a egyetlen példa: 1982-85 közt, tehát 
az utóbbi 4 évben Magyarországon 37 kvar­
termalakológia! tárgyú munka j e l e n t meg. 
Egy magyarországi kvartermalakológiai 
bibliográfia összeállítása nemcsak az or­
szágunkban folyó i l y e n tárgyú kutatásokat 
könnyítené meg. Nagy jelentősége lenne a 
környező területek, elsősorban Csehszlová­
k i a , Jugoszlávia és Románia pleisztocén és 
holocén Mollusca-faunájának kutatói számá­
ra is-. Ezeknek az országoknak egykor Ma­
gyarországhoz tartozó területeire vonatko­
zó alapadatok tömege található ugyanis a 
régebbi magyar szakirodalomban. 
A f e n t i körülmények indokolják egy ma­
gyar kvartermalakológiai bibliográfia ösz-
szeállitás-ának szükségességét, Alapját az 
19 83-ban megjelent magyar bibliográfia-kö­
t e t adja, amelyben a recens anyag m e l l e t t 
a k v a r t e r faunával foglalkozó közlemények 
i s h e l y e t kaptak. A kötet ebből a szempont­
ból azonban korántsem v o l t t e l j e s , ugyanis 
elsősorban a kimondottan kvartermalakoló­
g i a i tárgyú cikkeket t a r t a l m a z t a , Kimarad­
tak belőle azok a geológiai - paleontoló­
giái munkák, amelyekben több-kevesebb kvar-
t e r Mollusca.-adat i s található. A t e r v e ­
z e t t bibliográfia ebből a szempontból i s 
teljességre fog törekedni. 
A kvartermalakológiai bibliográfia-kö­
t e t fontos része lesz a szakmai mutató, 
ahol a publikációk a cimszavak s z e r i n t cso­
portosítva találhatók, Terv s z e r i n t egy l e ­
lőhely-mutató i s készülne. 
A kötet adatgyűjtése az elképzelések 
s z e r i n t 1986-ban befejeződne,, Ezúton kérek 
minden magyar malakológust, ha tudomása 
van kvartermalakológiai publikációról, kü­
lönösen pedig olyan munkákról, amelyek 
ugyan nem i l y e n tárgyúak, azonban a magyar 
k v a r t e r Mollusca-faunára vonatkozó adato­
kat tartalmaznak, a bibliográfiai adatokat 
juttassák e l hozzám. Köszönettel fogadok 
továbbá minden, a kötettel kapcsolatos ész­
revételt és tanácsot. 
Dr. Krolopp Endre 
Magyar Állami Földtani 
Intézet 
Budapest, Népstadion u. 14 
H-1143 
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I s m e r t e t é s 
Lennert József; A bátaszéki téglagyár f e l ­
ső pannóniai rétegsorának 
és Mollusca-faunájának v i z s ­
gálata /Szakdolgozat/ Sze­
ged, JATE Földtani és Ős­
lénytani Tanszéke, 1986< 
Témavezető: Dr c Szónoky 
Miklós 
A munka a Mórágy-Geresdi dombság K - i pe­
remén, a bányászat során kitűnően feltárt 
felső-pannóniai összlet üledéktani és ős­
lénytani vizsgálatával f o g l a l k o z i k . A szo­
kásos biosztratigráfiai értékelésen t u l so­
kat igérő b i o m e t r i a i vizsgálatokat i s vég­
zett., A faunaképek értékelésénél részletes 
paleoökológiai képet ad. Munkájában elvé­
gezte az egyébként sok problémát adó f a j r e -
viziókato A vizsgálatok során 48 mollusca 
f a j /22 kagyló, 26 c s i g a / 3528 db egyede 
került elő. 
Az összlet a Congeria rhomboidea-Limno-
cardium hungaricum paleoasszociációval j e l ­
lemezhető. Több réteg néhány négyzetméteres 
területét sikerült feltárni, s a kiszabadí­
t o t t felszíneken őslénytani-statisztikai 
megfigyeléseket i s végzett a szerző, A t a -
pho- és tanathocönózisokból érdekes paleon. 
pathologiás kagylóteknők és egyéb patholo-
giás jelenségek i s előkerültek, Több f a j 
héjszerkezetének pásztázó elektronmikrosz­
kópos vizsgálatára i s sor került. 
A dolgozat a címben f o g l a l t témát 68 
gépelt o l d a l terjedelemben, 25 ábra, 24 
fényképes tábla és 1 táblázat segítségé­
v e l tárgyalja, melyet 24 tételt felölelő 
irodalomjegyzék egészit k i 0 




JATE Földtani és őslényta­
n i Tanszék,, 1986. 
Témavezető: Dr. Szónoky 
Miklós 
A munka a Balatonfo felső-pannóniai kép­
ződményeinek egy újonnan n y i t o t t feltárását 
vizsgálta üledéktani és malakológiai szem­
pontból., E szigethegység-peremis abráziós-
- p a r t i és sekélyvizi, mocsári kifejlődésü 
összlet gazdag és j e l l e g z e t e s Mollusca~fa-
unát t a r t a l m a z o t t o A vizsgált képződmények 
a Dreissena a u r i c u l a r i s - Melanopsis pygmaea 
paleocönózissal jellemezhetők,; s rétegen-
kénti fajösszetétel változások alapján több 
paleoasszociáció v o l t elkülöníthető, Több 
réteg gazdag és jó megtartású Melanopsis és 
Theodoxus együttesén b i o m e t r i a i vizsgála­
tok i s készültek, s ezek alapján kitűnt, 
hogy a környezeti viszonyok változásait a 
héjak díszítettségének nagyfokú változé­
konysága követte , A feltárásból 41 Mollus­
ca-f a j /9 kagyló; 32 csiga/ 2254 példánya 
került elő, A munka 5 3 gépelt o l d a l t e r ­
jedelmű, melyet 18 ábra,7 2 táblázat és l o 
fényképes táblar valamint a 26 tételt f e l ­
ölelő irodalom tesz teljessé. 
Szónoky Miklós 
JATE Földtani és 
Őslénytani Tanszék 
E-6722 Szeged r 
Egyetem u,. 2-6, 
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